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Rivera, 1 ^ é ^tonio K 
Redacción, núm. 1963 
(tada d« Ccrrers, 140 
Nuestras fuerzas rechazaron violentamente intensos ataques del enemigo, 
que dejó en nuestro poder diez y seis tanques 
En e l sector a s t u r i a n o c o n t i n u ó e l a v a n c e , r e i n c o r p o r á n d o s e a E s p a ñ a nueve 
pueblos m á s , e n t r e e l los A r r i o n d a s , q u e h a sido r e b a s a d o 
La b a t a l l a 
a la tuberculos is 
No sólo la guerra embarga la atención del O u d i ' l o . Tiene 
la guerra ganada, esta hermosa guerra, dura y magmíica que 
va a norainoü de codos los maies del pasado y a asomarno* 
al Impeíio, y quiere ganar la paz. Y querer, en ei caudillo, 
es hecho consumado. Y asi sucede poique puede, ^u pode-
es la añrmacton categórica ae toaos l-»a e<i|«anules ulanos de 
tal nomorei-Nueairu Joae Antonio -Ausente y tcoUt*—aija 
un día que ei ser espauoi, era lo único seno que poata en e* 
munao aer. : 
V porque lo vamos a ser todos en lo sucesivo, el Caudi-
llo se acurao de los aeahátedaaos, ae ios desvalí ios: de ios 
que no tenían que cou^er y de los «me en sus carnes tenían 
macho que satar. Y creo ei Patronato Nacional Antituber-
culoso. »,V0 quiere que ÍJÜ cníeimus ue la maiuita peste Otan> 
ca se queman de n e b í e s eu Icenos mu^neu os y a ü u j e n , siu 
salvación nuinaiia, au saugre enísima- JLM wiucn ae* o^oier 
no General de °éú de septiembre pasaau, puDacada en e i 
BOUUH t'JlUiU Obt, i&oá«au A^Ual. habla Uc eliu c^u eae 
íexvor que uenen codos los aéchelos ue la Hspaua Nacional, 
que acauama i:lauco. 
Un paso mas y decisivo, para la vigorosa campaña que 
el Nueve Halado—pruiec^r de los num«taea—cin^reuae 
contra ia lernure euiermeaaü, que diezuia en proporción 
espantosa a un tanto por cierno uiuy eievaao e españoles. 
Lo quiere ei Cauanlc, y querer es poder. Anotemos con 
júbilo esta hermosa disposición icgai, que nos augura días 
de paz generosa entre ios necesitaaos. Con i'rancu, por ia 
Pama, ei fan y la jusuua. 
{Arriba cspanal 
No s o ñ e m o s en hacer cosas imposi-
ble» para la l i b e r a c i ó n «le l a f a i n a , 
• n u j e r e * ;»puno<us. í \u «leie*au» a e 
hacer las po»Í«« e»« Uau ae ia% jo» 
res entre la» po»iD«e*s cooperar en » a 
Mcuai|fufia p a r a «&OriA|a ae l « .a«nOa« 
tieule." 
Qrai mdes núcleos de prisione-
ros en nuestro poder 
^erwa/e de ¿a noche , por E L Tí¿BJLB A R H Ü M l 
Una v€z más queda compro- de tres a cuatro días. 
.acl0 qu^ lo esencial en estas Pues en el de hoy, en una 
Añadas de guerra, se busca y maniobra de ias que por si so-
*e encuentra la ocasión para las acreditan a un mando, se 
atir a fondo al enemigo. Las ha rebasado Arriendas, en cu-
escaramuzas, ioS avances de yo .casco podemos entrar cuan 
uchos kilómetros sin resisten do queramos y no se ha reba-
^ a o con p0oa resistencia, tic- * sado poco, sino que se han to-
en solo un valor muy relativo ; mado una serie de pueblos a 
Pa~a Ias finaIidade8 de la oam | más de seis kilómetros al oeste 
na- En cambio, cada vez que de aquel, con lo cual el cnemi-
noa f€mÍg0 86 decide a hacer' tr€nte, a aguantar en firme 
a^Ptar batalla, el provecho 
Ja victoria que siempre con 
Ti nrt0108 en esos combates tras 
rilo i y da fri2tos durante va rios días. 
en^n la anterior, mejor dicho 
quiRf nteri0res a nuestra con 
<}urof de Can^as. se libraron 
los ^ Retidos combates en 
armque e] triunfo de nuestra^ 
do p fué indiscutible, rotun-
s.' n,u^s tra8 esos combates, 
gas con facilidad en Can-
Arr' 7 h0y ĥ m ŝ rebasad^ 
cion0ndas 41 nudo de comunica 
48tuer8 más importante de toda 
in0 J*8' t,anto de carreteras co 
trató 6 f«rrocarriles, lugar ca-
cia ¿1C0 de singular importan 
U0 tanta imporlanoia, qu-
Une? mtíT*bd- ^ominarla sin 
^ qü€ librar nm batalle 
go ha sido empujado hacia In-
flesto, de donde hoy quedába-
mos- situados a menos de doce 
kilómetros, y todo con el míni-
mo desgaste. Buena prueba de 
ello es que hoy, contra costum-
bre, solo hemos recogido 15 ca-
dáveres del enemigo. Claro que 
este corre a muy buena veloci-
dad y ya veremos donde para 
Pero entre tanto, sigue deján 
dose fuertes núcleos prisione 
ros. Hoy, por este sector, hemos 
hecho 155 prisioneros, casi to-
dos con armamento. 
Por el frente de León, se ha 
vencido la resistencia enemiga 
y hemos tomado posiciones de 
las que no oreo oportuno ha-
blar hoy, pero que son magní-
ficas para futuras operaciones, 
que n© tardarán en realizarse 
y que serán otros tantos éxitos. 
Lo mejor de todo w QB® Ias 
Arriondas ocupado y rebasado 
( ró*irn de¿ f't nfe ' ri*n 
Corresponde la nota saliente 
de la jornada de hoy a nuestra 
gloriosa aviación, que ha teni 
do una actuación sencillamente 
formidable. Sin duda embarga 
ba a nuestros pilotos la alegría 
por el triunfo dg las alas espa-
ñolas de ayer en el frente ara^ 
gonés. Millares de toneladas de 
carga explosiva cayeron sobre 
las trincheras enemigas y por 
si esto fuera poco, inundaron 
aquellas las ráfagas de ametra 
11 adoras de nuestros cazas eh 
inverosímiles vuelos de heroica 
acobracia. El enemigo opuso 
tenaz r/esistencla! a pesar de 
lo cual después de formidable 
preparación artillera y de avia 
ción, atacaron nuestras fuerzas 
en tres columnas; La de la eos 
ta rebasó Arriondas por el Ñor 
te y la del Centro avanzó con 
tanta rapidez que después de 
ocupar dicha población, impor 
tan te nudo de comunicaciones 
^ halla a doce kilómetros In-
fWto, hermosa "Villa asturiana 
con floreciente industria meta 
'nrgica. 
al rebasar Arriondas, irán en-
contrando camino más despe-
jado. El día próximo en que se 
acaben las gigantescas cordille 
ras, si que van a tener que co-
rrer a toda velocidad los ían-
tasmones rojos. 
Cómo engañan a los 
rojos 
Salamanca.—Después de la 
brillantísima victoria de la 
avición nacional, que derribó 
durante la jornada del día 12 
24 aparatos rojos», tocando 
a otros nueve; tres de los 
aviadores derribaron por la 
aviación nacional han resal-
tado ser á e nacionalidad ru-
sa y portadores de documen-
tación que ante el mundo en-
tero demuestra la interven-
ción rusa en la aviación roja 
de la España no liberada. 
Oficialmente se ha declara-
do ser totalmente falso cuan-
to comunican las ladios rojas 
de que se han ocupado docu-
mentos a un piloto italiano, 
perqué cae por su propia bast 
que un General mande oí den 
alguna a un oficial. 
i i n la España del Generalí-
simo Franco solo existe una 
aviación, la nacional, que no-
toriamente se encuer ara al 
mando de un general español* 
Ayer,n"esiras tropas se de-
dicaron a Ja tarea piadora de 
enteirar los cadáveres de 12 
pilotos rojos caídos en nues-
tro poder duranta la jornada 
del día 12. 
Trotskista fusi'ado por ios rojos 
Tarragona.—Ha sido cum-
plida la sentencia dictada por 
el tribunal popular contra 
Juan Fernández tixpósiio, co-
nocido agert^ trotskista y 
tutor del atentado contra el 
Gobierno Civi l de esta pro-
vincia. 
Fernández Expósito fué eje* 
tal ue As unas p >r nuestro env 
La columna dg la parte Sur̂  
la de Govadonga, avanzó tam-
bién uniéndose con las dos an 
! teriores. Ea quedado, por lo 
tanto, roto el frente asturiano 
por este sector. 
El desastre rojo ha sido un 
verdadero descalabro y esto lo 
atestigua el número impresio 
nante de cadáveres que apare-
oen por doquier. En solo seo 
tor, se han recogido 152, de los 
cuales no había ninguno me-
nor de 50 años, lo que prueba 
los pocos hombres con que cuen 
ta el mando rojo. 
De regreso ya, para telefo-
near esta crónica, al llegar a | 
Llanes, me encuentro sorpren 
dido por la buena nueva si-
guiente: 
En las primeras horas de la 
noche, la gente que paseaba \ 
ñor el muelle de Llanes se vió" 
sorprendida con la llegada de! 
nna espléndida lancha motora,} 
'ue navegaba bajo el pabellón i 
""ancés y de la que saltaron as 
''erra sus dos tripúlanos, que; 
^n un español chapurreado, con 
alo M. Alv trez Ccsm ;>?) 
notorio acento extranjero, pre 
guntaron a los allí presentes: 
¿Es esto "Gijond"? Y entonce^ 
un marinero, con voz ruda, les 
contestó: No, están en la Ejspa 
ña de Franco. 
Al oir esto, ambos tripulan-
tes trataron de volver a La me 
tora y fueron detenidos por 
unos marinos allí presentes. 
Fueron trasladados inmediata 
mente a la cárcel de Llanes y 
allí esperan el fallo de la justi 
cía. Ambos declararon que ve 
nían de Toulouse, pero se nega 
ron a hacer más maniféstacio 
nes. 
En la motora, había, comest' 
bles para una-larga mareba y 
varias caj as de hotel 1 as de co-
ñac. No sería aventurado supo 
ner que fueran a Gijón u otre 
zás pagados por algún dirigen 
puerto de Asturias roja, qui-
te, que tenga ya preparadas la 
maletas para escapar. 
Buenat noches, señore 
El dignísimo y gran general 
francés Castelnof. publica un 
artículo en "L1 Apoque" de 
Francia, en el que recuerda co 
mo en otro que escribió en el 
mes de mayo; decía que el doou 
mentó escrito por los Arzobis-
pos y Obispos de España, era 
un documento definitivo para 
juzgar de las causas que ha-
bían determinado ei movimien-
to en España y que debía termi 
nar con todas las discusiones 
entre los cristianos, debida a 
la campaña de falsedades y 
mentiras de los rojos, pagada 
con el oro robado en los Ban-
cos. 
Escribe este artículo para co-
mentar la contestación que 
han dado a aquella carta del 
episcopado español los eminen 
tísimos señores Cardenal Ver-
dier, jefe de la Iglesia de Fran-
cia y el Arzobispo de Wenmls-
ter, jefe de la iglesia anglioana 
Ambos manifiestan que los su-
cesos de España han obedecido 
a la resolución de los comunis 
tas del mundo entero y de sus 
dirigentes de Moscú para ha-
j cer de España una base que ha-
•bía de servir para introducir la 
revolución bolchevique en el 
j mundo entero. 
j Y aludiendo al Gobierno del 
i Generalísimo Franco han dicho 
que la Iglesia acepta la protec-
ción de un poder que garantiza 
la libertad y los principales 
fundamentos de la sociedad or-
todoxa. 
Las opiniones de estas dos 
altas autoridades de la Iglesia, 
no tendrán más remedio que 
ejercer gran impresión entre 
los católicos de Francia e In-
te en ias resoluciones de los go-
biernos respectivos. 
Tai eons>cacn na debe ser 
considerada como un teüo qae 
no tiene apelación. Y si los go 
biernos de Francia e Inglaterra 
están de acuerdo en sus sim-
patías, por causas inconfesa-
bles, hacia los rojos, tendrán 
que ver que las iglesias de am-
bos países también estas unida 
des en la condenación de los 
hechos vandálicos que se han 
producido en la zona roja, obje 
to de las simpatías de aque-
llos. 
Estas declaraciones pesarán, 
indudablemente, en la opinión 
de ambos países, y no tendrán, 
ningún efecto los charlatanes 
que Moscú envia para engañar-
los, ni tampoco las muchas 
"Pasionarias" que han salido. 
Por cierto que de estas "Pasio-
narias" las hay, como decía Te 
norio, "desde la princesa altiva 
a la que pesca en ruin barca". 
Así por ejemplo aparece 
hoy la Duquesa de Astor, ese 
mamarracho rubio, que va re-
oorriendo distintas naciones 
del mundo, para hacer propa-
ganda en favor de los rojos, 
deshonrando su título y dejan-
do girones de su dignidad en el 
camino. En una conferencia 
que dicen ha pronunciado en 
Viena esa duquesa histérica, ha 
tenido la osadía de decir que es 
incierto que los republicanos es 
pañoles hayan cometido actos 
indignos y bárbaros. También 
dijo que había podido compro-
bar que no existían las perse-
cuciones de monjas y frailes. Y 
esto último, yo si lo creo, pues 
es posible qtíf cuando ella fué 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
^Sección deJnformaclón.-Estado Mayor 
Boletín de información con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta Us 20 horas del día de hoy, 18 d i 
Octubre de 1937. 
EJERCITO D E L NORTE 
Frente de Asturias.—iícíor occidental*—Tiroteos y caño* 
neos, naoiéndo&e prtj&eacaao 7 milicianos, de ellos cuatro 
con fusil y uno con un^ umetrallaa^ra. 
¿euor ójír.—Nuestras tuerzas, partiendo de Peñas Trade, 
han IOCO la resistencia de* enemigo, ocupando Sierra Migues 
y cauianduie numerosas bajas, 
áector orttntuí,—Ha continuado el avance, cruzando 
nuestras í io^as ei rio f i iuna, ai sur de Arriendas, rebasando 
y envoivicnau este pueblo por el oeaie y ocupando Ozanes, 
KomiUo, Granda ue Arriba y Grénaa de Abajo, Garrió, 
Cuadravtñd, Vines y Aigomal, cotas 214 y 282 y Cordal del 
Gamiuo de iospe. A l anochecer, commuaua el avance, l i s 
que se sepa cou cxaciuud la Lnea alcanzada. 
¿>e han recogido 75 mueitus del enemigo, quedando 
todaviá muchos más en el campo. L >s pusioneros y presén-
taos , saman ibb, la mayor paf£e ú& <;ii«>a C c ^ armamento* 
EJERCÍ T O ^ l IEL^CEN TRO 
Frente de Madrid.—En las últimas horas de la tarde á e 
ayer, y en el día de hoy, ataco ei enemigo repetidas veces 
a iiuesuas posiciones ue Cuesta de ia Keina, habiéndosele 
rechazado con grandes perdidas para éi. 
s»e han nechu 158 prisioneros, entre ellos un capitán y 
tresienientes y se han pasado a nuestras mas 15 milicianos. 
trtnte a» Hrugon.—ca ei sector de ¿taomáaigo, se ha se* 
guido mejorando nuestras posiciones y se hau rechazad* 
varios contraataque!, causándose al enemigo muchas bajas, 
Ea este sector se han presea ta a o en nuestras lineas 7 tai* 
licianos. 
hn el sector de Horna, han continuado nuestras tropas 
con éxito ia operación de limpieza y j e han rechazado los 
ataques enemigos a algunas de nuestras posiciones. 
un ei sector sur dei Eoro, los rojos han rauzado hoy va» 
rios ataques de extraordinaria intensidad especialmente con* 
Era las posiciones de fuemes, Mediaaa y Cillero, siendo rc-
cüazados todos dllos. En el primero de estos puntos, el ata-
que se realizo con tuerte preparación artillera y con 50 
tanques, ue los cuales quedaron 16 inutilizados en nuestro 
poder. 
La jornada de hoy ha sido gloriosa para nuestras tropas 
en ei trente de Aragón. 
Como ampliación ul parte de ayer, debe hacerse constar 
que ios lauques que se muu.izaron enemigos, lueron 9, que 
quedaron en las proximidades de nuestra linea. 
ü n los demás tremes, sin novedad. 
EJERCITO D E L SUR 
Sin novedad. 
Salamanca, 13 de octubre de 1937. Segundo Año^Triun-
fal, Ue orden de S. E.: El general jele ue Estado Mayor, 
¿ i añasco Murttn Moreno, 
Lu mujer espunulu se ve libre de la 
ucgrutitiute e&tluvitud iiiurxistu, yru« 
C t u » ul vuior tie lu juvemuti fiiu»cu<ína 
espunoi*. Por yruiiiucl ü t t b e trubujur 
eii lu *#cuiiipuau puro uuriyo del cu ín -
bu^iente." 
gafas y no la enseñasen más 
que lo que les convenía y ade-
más, porque quizás ya no que-
daban frailes ni monjas más 
que lo que les convenía y ade-
más, porque quizás ya no que- | 
daban frailes ni monjas para 
perseguir, puesto qu€ todos o ' 
casi todos deben haber desapa-
recido, j i 
Gompanys ha dirigido con 
tanto acierto la Generalidad, 
que ahora, al locarle cesar en 
el cargo, ha recibido gran nú-
mero de telegramas, incluso 
del extranjero, pidiéndole que 
no s€ vaya. Pero parece que él 
quiere dejarlo tod© y marcharse 
a Franoia, donde ya tiene a su 
huirá de sus "amigos" los anar 
co-sindicalistas. 
El Sr. Wilson, de nacionali-
dad inglesa, ha manifestado 
que €n su país se va dando 
cuenta la gente de donde está 
la razón y donde la barbarie 
y el crimen. Ha declarado que 
después de estudiada la situa-
ción en España no tiene más re 
medio que declarar públicamen 
te que la victoria del Generalí-
simo Franco es lógica y que de 
llegar a una mediación o la vio 
toria roja, coí=a imposible, In-
glaterra saldría perjudicada. 
Y para demostrar la- heroici 
dad de los rojo» asturianos, voy 
á contar lo que sucedió «1 otro 
Legionarios civiles de Franco 
Los españoles da la Argentina y los huérf inos 
de la guerra españula 
1.a Causa Nacional no la de da? y ©cluoai1 ui* jilUo al mes; 
*«nden sólo los españoles que 
»n las líneas de luego, y cn los 
trabajos y gl entusiasmo de la 
retaguardia, ganan día a día 
muevas victorias. La España 
imperial cuenta con una reta 
guardia más lejana y más g™11 
de que la que cabe dentro del 
marco geográfico de la nación, 
lea retaguardia la constituyen 
loe millones de hermanos nucs 
tros esparcidos de punta a 
punta de América. Alejados dO 
su tierra natal por la sed de 
aventuras o la necesidad, esos 
españoles, lejos de sentir amor 
liguado su amor a la Patria, 
son los mejores hijos de la vie 
Ja Madre gloriosa. La ausencia 
ha avivado el fuego de su do 
vooión. Y cualesquiera que sea 
s» clase y su suerte, ocupando 
si digz amigas dañ eada una un 
peso al mes, ese grupo será "la 
madrina" de un huérfano, cuya 
alegría y cuya vida les deberá. 
Si los que juegan al "bridge" 
dejaran cada semana dos pe 
,os cincuenta por partida, esa 
lartidá sogUndríá un huérla 
no al mes. Un capiUl de 2.500 
pesos, en cualquijtr papel de 
listado, dará una renta anual 
suficiente para mantener y edn 
car1 un huerfanito. Y esos depó 
sitos serían becas de ángeles 
Je consuelo imponderable. So 
mos ya 5.000 adheridos y po 
demos, con nuestras cuotas men 
-nales, sostener más de 2.000 
niños en los orfelinatos de An 
ialucía, Castilla, Galicia, Ara 
cíón y Navarra, y cada día He 
?an a nuestras puertas nuevos 
en los estados que habitan las | socios Y nuevos donativos. 
más altas posiciones de la in 
fluencia o de la fortuna, o ga 
nando penosamente su pan en 
rudos trabajos manuales, esos 
españoles de ultramar están 
incorporados entusiásticamenle 
al Movimicnlo salvador y glo 
rioso que tiene por fin devolver 
a España, su vieja condición 
imperial, y su grandeza. 
Muchos de estos buenos her 
manos nuestros, abandonando 
negocios y familia, han venido 
a luchar con nosotros alistán 
dose en las milicijBs naciona 
les. Otros, los que a'Ií quedan, 
nos ayudan constantemente 
(;on sus donativos y sus mensa 
Los orfelinatos que cons 
truirán los "Legionarios civi 
'es de Franco", recogerán a 
11 todos" los huérfanos de la 
guerra, sin atender a la han 
dera bajo la que cayeron sus pa 
dres. No será una obra parU 
dista, sino cristiana y españo 
la. La misma señora Drysdale 
o dice claramente, 
"Mirad cuando un día, en 
plazo no lejano, nuestros orfe 
linatos estén ya construidos y 
veremos cómo se acercan a ellos 
sin cesar, niños que "vienen 
por todos los caminos". Ünos 
vendrán por los caminos de la 
izquierda, y traerán en sus. ros 
Los b r l l ^ n l l ^ \ t $fttaa cb! I m * *a. León 
La Fiestt daí ñíif y da la Raza 
Jes y voces de aliento. Este dettros huellas indelebles del d( 
talle bás'táría  oa ian  paiva definir el 
carácter netamente español y 
popular de la guerra que sost' 
nemos. Guando cada correo no 
trae periódicos de La Habana 
de Montevideo, de Buenos Ai 
res, el corazón late de orgullo 
y se srenle acanciade por la 
esperanza. Porque cada uno de 
estos periódicos es eco de un; 
iniciativa generosa, o nos da 
cuenta de algún actp solemne 
en que el patriotismo de los es 
pañoles de América vibra una 
vez más. 
Tal, por ejemplo, la benem^ 
rita campaña que está llevando 
a cabo en Buenos Aires la na 
cíente asociación los "Le 
gionarios ciyiies de ,'Frane<J", 
de que es creadora una dama 
lustre, doña Soledad Alonso de 
Drysdalo. Todos los periódicos 
de La. Argentina se ocupan df 
las iniciativas de esa asociaciór 
y de la infatigable labor de su 
fundadora, en favor de los 
huérfanos de nuestra guerra. 
Los 'J.eüior ariOLv'' bar. empera 
do por editar una artística re 
vista titulada "Por ellos", cuyo 
primer número, primorosamen 
te impreso en colores, acaba 
mos de recibir. A modo de pre 
sentación dicen, entre otras co 
«as: 
"Alejados de la tragedia por 
designios d e 1 Destino, nos 
otros, los "Legionarios civiles 
de Frahco", os invitamos, hom 
bres de España en La Argenti 
na, a velar con nosotros por 
todos los niños huérfanos, de 
nuestra Patria." 
ior, expresiones de espanto, 
ttros vendrán por el camino d 
a derecha: sus ojos brillarár 
omo iluminados. Y así llego 
•án unos y otros niños, de te 
los los bandos, de todos los 1F 
los, a las portadas de nuestro? 
M-felinatos, donde les esperarr 
nos con amor, y, a sus puer 
as, se unirán en fraternal abra 
'.O." 
La idea ya en marcha, \oc 
'Legionarios civiles" han óclf 
>rado en Buenos Airos lucido? 
ictos en que han tomado part 
•elevantes personalidades ar 
^entinas y españolas. Y nuer 
ro Gieneralísimo, el glorioso 
tranco, se ha dignado autori 
ar por cable el funcionamien 
o de la Asociación, y posterio' 
nente, en carta dirigida a 
'undadora, - la felicita efusiv; 
acnto y le envía ün saludo p? 
•̂a sus generosos {|3laborado 
ês, 
Efeta es la gran retaguardia 
nacional. Mientras los san 
grientos tiranos de Valencia se 
debaten en el vacío, aislados de 
todo lo que es genuínamente 
español, la Causa que acaudi 
Ha Franco cuenta con reservas 
inmensas. Todo Corazón de pa 
triota nacido en España, donde 
quiera que se encuentre, late 
por esta causa Con fervor. 
Y mientras nuestros sóida 
dos reconquistan a punta de 
bayoneta, metro a metro, el 
suelo nacional, estas lejanas re 
taguardias preparan la obra d 
.misericordia y de justicia que 
Y completando este pensar ha de implantarse con la paz. 
miento, lá señora Alonso de Gomo esos orfelinatos para los 
Drysdale dijo por el micrófono huérfanos de "todos", que 
de Radio Excelsior, en Buenos rán la gran obra de esa gran da 
Aires: ma que es doña Soledad Alonso 
"Diez pesos bastan para cui de Drysdale. 
D r . | B c r n a r d o G r a n d a 
(Facultad de Medicina, Hospital General) 
Enfermedades del aparato digestivo 
'y de la nutrición 
Avenida Padre Isla, 39. i DeHiez'a doce 
ftlATORMI OUIRUKGIGO 
1E3LTT JEt T J9L D O 
Director: D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
C I R Ü p l A - G I N E C O L O G I A - A P A R A T O D I G E S T I V O 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicas de urgencia. 
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Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubón 
L E O N 
Como dijimos, los actos 
celebrados en esta capital 
con motivo de la Fiesta del 
Pilar y de la Raza fueron Dri-
Uaatísimos, y en ellos «lió 
muestras el verdadero pueblo 
leoréd de su espíritu religioso 
y patriótico. 
No cabía esperar menos de 
quienes saben que en el escu-
do que les Keyes Católicos 
dieron a Cristóbal Colon, co-
mo representación de las mer-
cedes otorgadas ai gran mari-
no, lUiura el honroso mote: 
«F^r Caati la y por León nue-
vo mundo halló Colón*. 
En virtud de este sentimien-
to, el pueblo, no sóio engala-
nó suá balcones y cesó en sus 
ocupaciones habitúa «s, sino 
que acudió con entusia&mo a 
las funciones celebradas, dan-
do a éstas mayor realce. 
La Guardia Civil 
£1 benemérito instituto, glo-
ria de las instituciones de ns-
¿.afta, de la Uuardia Civi l hon-
ró a suPaitona.ia HXuels* Vir-
gen del f i l a ' , con un hermo-
bi&imo t i duo en la iglesia de 
los Capuchinos. 
Presentaba ésta fantástico 
aspecto, por la profusión de 
adornos y cojgaauras, entie 
ellos enormes bandei as nació-
nnlcs c d g a n ü o de las bóvedas 
y grandes banderas de las na-
ciones americanas hijas de la 
vieja E»paila. 
La concurrencia al triduo 
ha sido rebosante. No se ca-
bla en el templo, en cuyo ai-
tur mayor lucia preciosa ima-
gen de la Virgen del Filar, y 
ai que aieron guardia números» 
de la Benememay con bayo-
neta calada. 
ü n la misa de comunión del 
último día,ohCtó el M. L señor 
Vicario Capitular, que aló en 
primer lugr r e í Pan Celestial 
de ios Fuertes al teniente co-
ronel laureado del Alcázar, 
D. Fedro Komero Bas&art, je-
te de esta Comandancia de ia 
üenemériia, a su digna espo-
sa que también luce la Cruz 
Lauieada de ban Fernando, 
coleciiva, y a su hij it i Pi a án . 
^Después , comuigó tan gran 
numero de hcks, que hubo 
necesidad de poner tres co-
mulgatorios, vimos comulgar 
a bastantes guardias civues. 
A l a misa suleame asistie-
ron ei Gobernador Civix iate-
rmo Sr. Oarcí^, actual presi-
dente de ia Audiencia; el pre-
sidente de la Diputación, el 
alcalde de la capital y gran 
número de representaciones 
civi es,|entre las que íiguiaban 
muchos diputados pTovincia-
ies y r o n c é a l e s . 
Eran también numerosas las 
repiesentfcoones militares, a 
cuya cabtza ÜJUiaba el coro-
nel del l^igimiento de Bur-
gos, Sr. Arredonda, que lle-
vaba la representación del ge-
neral Múgica y del geneia, 
Aran da. 
Falange Espsño'a Tredicio-
na is se hallaba representada 
por numerosos jefes y ofilia 
dos, y Sección Femenina. 
A-ifetió a la misa en forma-
ción, una comptñía de la Be-
neméata . El desfile de esta 
fuerza, a la salida, ante el pú-
blico que había llenado el 
tempío, y rebesaba en la calle 
por no poder entrar &ié una 
mdgaa CX^IOSKM a e e t ó - u i a a -
mo. 
ro r la t^rde se celebró una 
e s p i e u u o i o s a y beba proce-
&10ÍÍ, que ncVO la IUIA^CII de 
iNueSda 6 e u a r a de i jCi^af a A« 
t r ^ L x ivla^^r, doude be ouut^ 
id ociiVc fúi VoroaauieUie 
c i pueo o. JUd i u i á g c d e i i u c 
dos iiias de gu^uicts CÍVUCO, 
c i d l l e v a d a _y esco l tada pul 
estos. 
Figuraba en el,, cortejo una 
regreseatao iou de las i c ^ i o -
nes cspai ioÍHái Cw>ii trajes ü-
pioos. 
K c c o r r i ó la comitiva la caire 
A u ^ b a y se redro por l a IVUA 
a o a u i^raiicisuo, c i iUe e i rea 
^eio y d e v u c l o u de i a muede-
uuiuo ie a p i u a a a c u ma ocuic» 
i_a dOLaoie baiida de l ivc&i-
udcu io de Jbaigos ameni to c* 
aoio c o m o aSimtidUO Coopero 
curi IU ¿ c n o í * de i Oui ivcuku 
de Oapucutuos , 4U5 iau a a u u 
i a O i e m c u i c cnuid , a i mayor 
luc imien io de ios actos , pwi 
c u y u ex i io í e l i c i t a m o s a ÍUS 
jetea, uncia les y gucudias de 
cStd OulUrtU^ldUCid. 
r r e a l e o c n M r a n c l ó n de l a 
iarae e i t , J a v i e r a c V a i m a u 
H a , q a c e^saiZu, Como se uie 
rece , a l i u s a i u . o de ra uu«r 
did O i V l i . 
ÁquB 
r 
Ei Rosario da la Aurora 
Como pró .ogo dei día, tan 
Scdaiddu, tUVu lugai UudtVu-
t.stmo Kosario de id AUCOIA, 
que saao de ios Cdpucudios 
a idS seis menú» Cuailo de in 
mañana. 
r ú e asombroso ei enorme 
número de perrunas que aca-
dio a éi . Por ra Kú^, ¿Ŝ UÍO 
Uornmgo e iude^euaencáa 
dcsiiio con gran leiVor. 
Los do Correosj 
£1 dignísimo Administrador 
Piiucipdi de 001 reos de L e ó n , 
or. vjrdrcid* V iariuo, y perao-
aui a sus ordeués , quisieron 
celebrar, con toad suicmui-
aadj ra ussCA de ta Pdirona de 
ÜU Cuerpo, la Virgen dei Pi -
lar, y lu oon»i¿utc íon cum^» 1-
aameúte . 
c>c asoc ió a los actos la Sec-
ción de ia Coniederaciói i de 
.dujefes CatodCdS. L u s P , t , 
Agustinos, cn cuya igiesla tu-
xugar id tanciou, coopera-
ron con el ma>or cero. 
A la m sa de comunión a.is 
tío mucna^cme. 
A las once, tuvo lugar la 
misa mayor, c^n d&is.eada dt 
v a r i a d a s represeniaCiOueb 
unciales. CdulO las glorias del 
Piidr y de ia Haza n i ^ a n a ei 
P . Uiioerto Blanco, tígustino. 
Oespuéi de muchos jemiU 
gos y a^pavtent JS, aquel aio-
cenado cabañero, a quien eu-
contre no qjiero saber d m i é 
a i cuándo, me espetó la s i -
gu e i a e declaración de prin-
cipios: 
—Ue mi lealtad a la sit ra-
ción no puede d u i a r n^die. 
r o da suy s a s p e c a o s j . n s i o j 
ia^oi idictoi idimcnte di serv i -
cio dc> P o d e r c o ñ s d t u i d o . re-
ro no se trdui de e s a . » . 
Comprendí, en ei acto, 
que sea i e jau ie e intempest ivo 
ijieambdiO e i a io q u j , c o n 
iónico l e i U , se n a m a un pa-
oeuou cua iquie ia para eucu-
onr l a uicroduc a aver iaad . 
.^.quei adocenado Cdoanero, 
que idCid p-»r c i e n o »na c inta 
dauiame cU el o ja l de id so 
ittpd, nizo Uaa p^usa cn su 
aionOlcgO, Cdiids^tCO COii VuZ 
dACotiiii^ddd, ue iumador em-
p e a e i n i d o , y r e p i d ó Con to-
¿ u d e z mas que sus^ecaowd: 
—iNo se U d U de eso . ¡ A h í , 
¡nul 
—Se trata de la tragedia de 
ios hombics que, como yo—j 
di l legar aquí v o l v i ó a toser, 
¿jor ÍO que en te nal que se 
icteiid d ios homores tosedo 
res—equid i s tamos de ios ex 
i remos , ¿.vie comprende us 
i c d í 
— A ver, a ver, qué trage-
dia y q u é extremos son caos 
—jnuy sencido: la tragedle» 
de ios n^muies a quienes nos 
d«n surpren J i a o y d i roS iraao | . a e n o j u s a c o n v e r s a c i ó n di 
—-La verdad es que no oüa-
riamos ni lo u io ni lo otro. 
—Claro, claro, la vi la có-
mo i d y ia digesáón tran-
quila. 
— feniamos derecho... 
— t í d s a t o ia pdidbreja!. 
Ca, nombre , ¡^ué iUan a te» 
der derecdol i c i i i a n deber, 
deberes, i i n c u m p d d o s todoo. 
a l pnmero « s e , cr de ser y e l 
de senurse p o n u c o s , e n id 
uaeua dCepOioa de i vocab lo , 
en ia que dcLne al i n d i v i d u o 
como a un ser cargado de 
ooi igdcioncs i i i e iud io ic i» e ine 
xorao lc s que cum^nr, Cou su 
s^cicUdd, con su Pduid y cou 
su n s t a d o . "iy nas ese deber , 
todos AOJ rcst^nies que uega-
oad o u n g i d a desconocer p ie 
Cisdinente ustedes , los poi i t i 
co^i, ios n i o i i d o s , ios de i 
«IÍÍUU y ios uei «dUit»; ÍISIÓ 
cratas Sin auna, Siempre C*U-
¿adOs de brazos y de cspdidas 
a id his tor ia; co^teuip.duoreo 
de i Utiles mus^os^s y musdia-
das. o u i i i v a u o i e s ue i n i r v a 
ü i s m o . L o s que p e n s a b a n , en 
^ 01 amo mona ti uoao, que el 
centro de i m u n d o ora su pro 
pío o m u n g o . 
Como s i descendiera de las 
nubes , o, mejor dun, como &i 
c a y e r a de un n i u o , ei n icot i -
nizado cabal lero aventuro con 
gesto de norror estas pala-
oras . 
—Usted se equivoca. 
Y yo puae te. mnidción a 
De Mér, 
J ü a mártir 
ü i día 13 dei 
ceieordrou s o í c i t t ^ f «at« 
í e s en esta oarrh P<*rrojula 
gviVejo, por ei a i c r ^ ^ 
i l ú d e l o vjruuérrí 
cobardemente tu 
esoirrosde Moscú. Potlo8 
Uon Ignacio viulié^ 
losisimo en ei c u m ^ » 
de su deber, y m o a c . a ^ 
cerdotes, iue ^ t M ? ** ^ 
oía c r i m i n á r \ S ^ i S j 
día ü de set iembre d! hU el 
i«* y seis, en ci p ^ K . 1 1 ^ 
aonae «c u1?. a« Aviados, 
^all ejerciendo el minist^, 
rroqui«l. lfel^ ^ 
4b| 
ios dcou ecmiientos, slu hd-
oernos inct.do nun^d en nada. 
— Ü-tcd cid lo que se lia-
inabd un iioeral, acaso. Dei 
genero duruaiente, de ia espe-
cie de las marmotas y de ios 
lirones. 
— No, señor. Yo era, he sido 
siempre, apomico. 
— Vamos, si. Ya compren-
do, un ei menos maio de ios 
sentidos de la palabra, un 
híbrido. 
— i je , je!, sonrió aquel ado-
cenado cebadero. Usied es 
joven,Liaincme io que quiera, 
pero bagase car^o de m i 
drama. 
—¿ tin cuántos actos? 
f'ia^io no oírme y prosi-
guió tercamente; 
—ÜS cí drama de los que 
odiábamos ei marxismo p^r 
que nos repugdand su baroa-
ue, peto que, ai piopio tiem-
po, no deseábamos otros is-
mos vampoco. 
—Jixacidincn'e, que traga-
ban u&tcdes d id tuerza t i ve-
neno, pero sin pensar pata 
ñaua en el aut doto. 
ciendo: 
—JLOS que se equivocaron 
sie.upre, ios que no dccrtarou 
ni una Vez siqutcrd, fueron ios 
que como usted Contundían el 
sagrado luego que anima ia 
viad oe la Patrid con id lem-
peraiurd de sus rddiadores 
Cdseros. Hasta que, por cutpa 
de su comodidda, de su pere-
zosa codaraia, ce su e g o í s m o , 
de su miopía ante io anuo*-
rrddo de los tiempos cargados 
de signos ue revoluc ión y de 
gueird, ambas llegaron. Patd 
c41scnar.es que id P a t i t a , iu 
jUsLCid y ei r d u no son ule. 
nes mostrencos que, Cuino ci 
aire, ei agua o ia iuz, se entre-
guen si u esfuero. Sino qu 
son, sobre todas las Cosa», 
un quebíiccr c o m ú n histórico 
y ha-y que ganario* y deleu-
denos cadd día. CJU que y a 
10 Sabe, de una vez y paie 
siempre: A^ui no bubo nu^Ca 
mas trogeaia que id de Sopor-
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.v epata Kadio-Keceptores, Amp tncadores, Emisoras, Cines 
ionoros, Hayos A , Apdrdtos c í e ;tro-mediCos, motores, e iC . 
f'ué muy bermosa id beata | mscaiduus luz, amores auromaticoa, pararrayos y motores. 
reijgiosa ue ia tarue, t n qu*i 
ípreuico ei ^r . Lect^ral de ia 
Catearas. 
Para ei Sr. García Villariño, 
organizador üc los actos, per 
sonai ae Correos y Mucres 
Católicas, nuestra enhoxabue 
na. 
LPor la ñocha... 
¿ ¿ B o n i t a s iluminaciónes 
prendieron en la noche con 
los colorines de sus bombillas 
alegre emb.ema de ia fiesta 
imperial^y católica de la gran 
Familia . Hispana.... Como 
a< unció de aigo mejor... 
nacemos todo en Üiecaicidad. 
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VfcI R I D i N 
Tamaño 4 X 6 V, 
2,90 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
8,40 pesetas.j 
T E M P O - a O T 
Tamaño 4 X 6 V, 
3,16 pesetas. 
Tamaño, 6 X 9 
3,70 pesetas. 
Revelado rápido y perfecto de carretes v copia» 
R a m i r o F . M o d i n o 
C O M P R A , d> CMnisi• d«l Hospital Genend d« Madrid 
V V E N T A C^anUa d« 11 . 1 y di 4 a 6. Pr i«o d« Rlwrs. 58. x \ L ,0n 
DE FINCAS : . 
HIPOTECAS 
TRASPASOS 
I E D B A 
^'La Casa del Mahon" 
Moüos,|Cazadoias y Camisas 
de raglaiaeato, pa ra e l E j é r c i t o y M i l i c i a s 
Pérez Caldos, n ú m . 10 L E O N 
JALMACENES RIDRUEJO 
Ferretería Materiales 
A L POR MAYOR Y DETALL DE C O N f R U C ^ Ó N 
MARTINEZ Y CASAS (S. en C.) 
OrdofioTltl8 uLKuN Teléfono 1520 
EULALIO AtVAEBZ DS LA FüfiUTS 
CmltlNM - RtpfMMtltlMM 
Negociación de l^niijortci rápidos 
TeléfonoIdOl M LEON (TIONOdüC^Mno) 
M a n t e q u e r a 
n e s a 
Ve* prisionero con 
otro ci«i pucuio, fae 
oído a ^ m e i i e S | doco^a. 
lUVitron pribAoneroWt • * mos ae mm^o, 7 u^ 
U d tratu má* mhu^ 'C0U^ 
que ^ ^ z t t q t t e U t t l 40 a» 
f oragiuus. * 
o u a ci uuco de que u 
cíaDau con loa ac ^rancnP?' 
saCrtron a nnes de mwzo v 
medio aex caujino le l u ^ ' J en 
cacoadiendo el caaávtr 01 
ana ae iaa cuevas ae 
cerveia. AUi fee ^ tnc 
donde íue todavía i tcono? 
do, cuando entró nuestro oín 
rioso Hjército. * 
A l hacer presente nuestro 
mai aentido pésame a U ma 
dre y nermanas, queremos 
nacer resaltar la ngura dt 
esie pueblo que tanto sufre 
Morgvvejo, pueblo sx^xi 
n í a m o y que tan t n sito hi 
sabido pouer la banaera del 
patrionsino en esta gionos» 
cruzada, es ei pueblo doüen. 
ie por antoaomttsitt. Unco 
sacerdotes de xVloi^ovejo «al. 
¿ u n o s , ue ios más preciaros 
ae ia Iglesia t.span0ia» haii 
aiao Vicumas eu esia guerrs 
por ios sin JJIOS. 
¡ ü u n A¿usiin Rodríguez! 
¡D. Giegciio frictol | ü . Ti» 
aioteo aei biancd j o ¿ 
Rodríguez! ¡U. Ignacio Gu« 
tierrtzl.. . ¡Viva Onsio Reyl 
¡uriona a ios manircs de 1LS« 




Licencias da fiau 
L a » ouuciie y remiic, asi 
como ei cci uucado de pe» 
nales, MÍC&SAKIO para so* 
^uciiüritts. 
c tracal ue conductoi. Certiá* 
.̂ CaUua wC uliiia«« VOiUû dtH 
y cuAiquier u<t»c ae docu» 
uieuiua en toaa la ĵ sp*Dui 
liOcrada, Portugal y ALUCXKS 
Afleiicia üantaíapMdra 
Ceauru Gestor de XMĉ uaon, 
mAiftculadj, col^iaüu > c<>a 
üaüza. Bayos, 3. Tlf. Ittd. UM 
•ifMiirfniMiii mu m—iiiiiwiar~^~ • • H B M 
Auxilio Pro As-
turias y León 
-Cantidades ingresadas el 
este tí«DCo Jderxeio con des» 
uno a la suscripción pro As» 
turias-León: 
6uma anterior, J[ 60.007,34 
pesetas. 
Ayuntamiento de Ropcrse» 
los del f aramo, 16l\ idena de 
lebrones del Rio, 859>l0i 
Idem de Manailla de las Mu-
ías, 92a,25; ídem de Üotes, 
l i e ; Arscnio buárez Goni*' 
les, 1; Ayuntamiento de ^ 
Peoro ae tíercianos, llfii**' 
buma y sigue, 62.132,16' 
F . Dans Gonzáltf 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Representante exclusivo pa^ 
León y su provincial 
^Antonio Manjón üarnegoU 
^«pa tenas , l«t 1.°, 
Apartado 113 
¡Ricardo Crespo MgUá 
5e interesa la présenla 
en esta Inspeccic'n Municip»| 
ae Vigilancia de A<ICttr̂ . 
Crespo aguado, \ ara un as»* 
lo que ie mteicaa* ^ 
Otxece si público sn acrc^*^ 
EnsaiadiUa O I 35 
juntamente con un cxt^jJ 
surtido de mariscos y ^ 
clase ae m e n e n d a y ^ 
Cartera encontraíl» 
\ MJkJMICENTRAL 
Por el obrero joaqum ^ 
de«, fué.ehtiegaaa co *** í u4 
peccion Municipal de v,»^ 
lancia una cañera de 
comenienao cierta * 
de dintro, la cual fe flj¡7<s 




jete del Estado, en mensaje afectuoso, 
? diriRe especialmente al pueblo aragonés 
ae 
art.a s. E. el Cunera El saludo en eate dio. iieva 
^ ' ^ h a dirigido al pueblo p^ftdí^ó el bom¿naje del pue 
2áragoaa él slguieute mtíÜ b.o español para loa Zaragoza 
' A< H I Pilar <.n el n0s' def€nsor€S de ^e^11^'Per este día del -fiiar, r , , . . . 
onmemora la fe maria petuo monumento histórico. 
L a retirada de voluntarios 
Francia e|Infjlaterfa>ceptan la proposición 
italiana de tratar Ja cuestión en el Comité 
de Londres 
Londres.—Los periódicos de da de Parts y Londres prueba 
^yer :coimrman (fue ía eliestíón el Bentido "de realidad^ qug ins 
ue la relnaaa dg lífs volunta pira a los dos gabinetes de las 
ñ u s extranjeros que mcnan en potencias occidentales en la 
nieBtro Pueblo y el. bo 
r,a • a la Raza, destaca Za 
^" ta con mayor ejecutoria. 
r£1?07\raROzanos de hoy, unidos 
UT«Vroe* <k Belchite. han 
9 %o una nueva página de 
Jrmenesta cruzada. 
if'fi lo sucesivo, llevará Belchite 
el título de "muy noble y muy 
leal" y he ordenado se abra ex 
pediente para conceder a sus 
defensores la Medalla Militar 
'lo lectiva." 
£1 cardenal Segura, entra 
en j Sevilla 
Las autoridades y pueblo sevillano le rin-
dieron ferviente tributo de respeto 
Sevilla, En la tarde del día sor y pára el Cardenal iEspino 
12 Fiesta de la Raza, hizq su la, cuyo anilló pastorál llevaba 
¿mne entrada en Sevilla S.E. 
el Cardenal Segura. 
Dcsde Cádiz, vino acompaña 
do por el Gohernador civil de 
aqueca ciudad y por el Vicario 
Capitular. Fué recibido en la 
caito del Corpus Christi por 
el General Queipo de Llano y 
(jeniás autoridadz-s sevillanas. 
iWde está parroquia se dirigió 
a la Catedral, haciendo su entra 
da'solemne, acdmpañado por 
n-ran multitud, que le vitoreó 
rsnotantemente. 
Después de revestirse de pon 
liílcal, consagró la diócesis al 
Corazón de Jesús y pronunció 
unáis palabras de agradeoimien 
to al pueblo de Sevilla, por el 
recibimiento qUe le tributaba. 
Tu4> frasea de elogio para el 
Oardonal Ilundaín, su afit«ee 
Recordó qug las bordas rbjás 
han sacirifi-cado t í óbí^pós y 
más de 16.000 sacerdotes, pi 
diendo a todos que rogaran a 
Dios píor €l bien de España. Fi 
nalmente dió su bendición a Se 
villa, a Bspaña, a las autorida 
des y al Generalísimo Franco. 
En palacio se celebró más 
tarde una gran recepción de oa 
ráctfcr populár, en la que desfl 
ló ante el purpurado ininensa 
muchedumbre. Asistieron todas 
las autoridades, corporswsiones, 
congregaciones Telígíósas. oo 
misiones, etc. Él Cardenal Se 
gtira se mostró emocionaCv. del 
recibimiento qu€ se le había he 
'•ho y reoibió numerosísimos 
¡elegramas de feliditacjlón 4e 
códa BppftlA» 
Las andanzas de Pórtela 
Ha regresado a Francia, encargada por 
Valencia, al parecer, de una misión de 
propaganda 
París.—El diario parisino no de Valencia y que debe 
U M*Hnt del día 11, publica sostener cor versaciones y en-
«1 siguiente telegrama, pío- travistas con personalidades 
cedente de Perpignan: 
«El Sr. Pórtela ValMare*, 
^spanái, ^erá llevada ante el 
uomité de no intervenefón, con 
forme a la demanda italiana, 
en su respuesta a la nota franco 
británica, y los periódicos con 
sideran unánimemente que este 
cambio de política ha sido una 
de las decisiones más importan 
tes de las rejcientes semanas. 
La opinión es unánime de 
que el Comité se reunirá esta 
semana, probablemente el jue 
ves o viernes. 
SATISFACCION ÉN RÜMA 
u o m a ; — n e c ü o de que ios 
¿Úmmoa francés e mgiós. ha 
¿ ¿ a acepiado, bajo cieñas con 
uiciones, la proposición itaiia 
na, üe someter ta cuestión de 
ios voluutariós extranjeros en 
lí^paña. al Comité de no inter 
vención, ha sido muy hien re 
cibida en los CtrculOs políticos 
italianos. 
"stampa" dice qhé 14 i^ t i i% 
presente difícil situaoión. 
PREVALEjCE EL CRITERIO 
LNOLES SOBRE EL FRANCES 
Pa^ís.—En los círculos po 
líticos franceses se afirma que 
el gobierno británico ha hecho 
prevalecer su opinión sobre la 
del Quai d'Orsay en la discusión 
de la cuestión de los volunta 
rios extranjeros por el Comité 
de no intervención. 
Frantcia, sin embargo, pedí 
rá que la reunión del Comité 
sea convocada inmediatamente 
y que las negociaciones sean lie 
vadas sin interrupción hasta 
ser ultimadas. 
Con excepción de "L'Huraa 
nitó", que califica esta decisión 
como de una capitulaeión ante 
Italia, la opinión ^general cree 
que este es el último intento 
para lograr un acuerdo eon Ita 
lia. pero que debe Ser intentado 
a toda costa. 
Una magtóftóa victoria nécional aohte las 
hordas rojas intérnadonalés 
^IPeflarroya.—Los rojos han 
dejado en pas otra vez el 
frente de Andalucía; desputo 
de los últimos ataques no les 
han quedado ganas de insis-
tir, ya que les cuesta dema-
siado cara la compra de esas 
victorias ficticias, que a bom-
bo y platillos venían prego-
nando. 
Kn dichos ataques, emplea* 
ron los rojos gran cantidad 
de tanques, escondiéndoles 
entre la espesura, para disi-
mularles en la proximidad de 
nuestras líneas, También han 
empleado grandes contingen-
tes de fuerzas internaciona-
les, que, apoyadas por masas 
de milicianos y carabineros, 
se lanzaron al ataque con todo 
lujo de elementos, empleando 
tanques y artillería, esperan-
do, sin duda, recuperar las 
posiciones que habían per-
dido. 
Nuestros bravos mucha-
chos, al ver acercarse al ene-
migo, les dejaron aproximar-
m sin disparar y cuando bs 
tuvieron a •iro seguro inicia-
ron nutridísimo fuego de fu-
sil y ametralladora, causando 
un enorme desastre en las 
masas enemigas. 
El valle quedó sembrado de 
radáveres, viéndose el ene-
migo obligado a retirarse y se 
dió el caso de que los roí os, 
al replegarse desordenada-
mente, dejaron desprotegidos 
a los carros de asalto, cuyos 
conductores, en difícil situa-
ción, vo vieron 'rápidamente 
la dirección y se dieron a una 
vergonzosa huida, sin pre-
ocuparse siquiera de dispa-
rar. 
Nuestras fuerzas, aprove-
chando la derrota enemiga, 
ocuparon divenas posicio-
nes rolas. Con esta operac;ón 
se ha logrado adelantar nues-
tras lineas en todo el frente, 
llevanio con ello una mayor 
seguridad a los pueblos de 
esta z^na que se veían hosti-
lizados desde las posiciones 
enemigas. 
£̂1 gobierno rojo9 a Barcelona 
Se confirma la noticia, según la cual, el 
comité de Valencia traslada su sede a 
Barcelona 
Londreá.—-El "Daily Mail" ntAN A BARGULONA TODOS 
recibe noticias tíg Perpígnán, 
s-egun las cuales, él gobernó 
rujo de Yalehcia prepara su > 
auída a Barcelona, porqñé en ! 
LOS DEPARTAMENTOS DE 
DEFENSA 
inglesas y francesas. 
^Debc «eñalarse que en Va-
lencia continúan las conferen-
cias con vistas a una amplia-
«i presidente del Consejo 
espaao', refugiado en Francia, 
cuyo viaje reciente a España ^ ciba de la base del gabinete 
hasido muy comenta io, ha' Negri0. Se busca una fórmula 
argado una misión de pro- d« ^ C' N' *• ^ cl Gobier-
paganda a favor del Gobier-lno.» 
ia primera de dichas capitales 
¿e cree qüe él Generalísimo 
r raneo puede hacea? desembar 
car un gran cuerpo eipediciona 
rio y obriar Váleneia de toda 
oomunicáoióa. 
Segrin estás notidíai, el gQ 
neral rojo Miaja, ha llamado 
la atención del gobierno sobre 
el hecho de que la ciudad de 
Váeíncía está expuesta al ata 
que de aviones y que su con j 
quista y la captura; de algunos fensa 
ministerios, signiftearía el de 
rrumbamiento de la causa roja. 
SE CONFIRMA LA NOTICIA 
Perpignání—El cónsul de la 
España roja en esta ciudad, 
confirma el traslado del gobier 
no de Vaiencia a Barcelona, lo 
que ya está decidido, así como 
el de Mevars¿ también todas las 
industrias para la fabricación 
de material de guerra. 
París.—El cónsul general ü¿ 
Valencia en París, Pujades, ha 
oonhroiado ¿h parte los rumo 
res que vienen tóroüíahüo ¥o 
bre uh próximo traslado del go 
hierno de Valencia a Barcelona, 
^ujades declaró que el gobiei 
no rojo está preparando ¿1 tras 
lado dé Varios ministerios, «n 
cargados de los asuntos de de 
nacional, actualmente 
irfstaíados "en Valencia, a Bar 
celpna. La comisión de indus 
trias de guerra, que fué crea 
da por Prieto, «stabieoió sus 
oficinas pinéipales, hac© tiem 
po, en Barcelona. Pujades aña 
dió que solamente los departa 
mantos que tienen funciones 
puramente administrativais, per 
manec«rán en Valencia. 
if"'<l|iWllB;—'tS fiV* 
El conflicto chino-japonés 
Se está desarrollando una. de las mayores 
batallas de esta campaña 
^Londres.—A lo largo del 
Hopey se está desarrollando 
una gran batallo, intervinien-
do en ella, aproximadamente, 
unos 250 000 hombres. 
Las fuerzas chinas están 
compuestas por 20 divisiones 
y tienen la orden de conte-
ner a toda costa y rechazar el 
ataque de las fuerzas niponas. 
Se desconoce la marcha 
del combate* 
Después del hundimiento del 
táCabo Santo Temé" 
París.—Los marinos ra'.va-
dos He la tripa ación del va 
por «Cabo Santo Tomé», per-
teneciente a los bolcheviques 
españoles, se han negado a 
hacer declaraciones sobre la 
batalla naval sostenida con 
ios dos destroyers nacionales 
que le hundieron. 
De algunos detaPes que se 
han dado a conocer ante las 
autoridades de instrucción, 
vesu ta que el barco en cues-
tión habla i^ado el pabellón 
británico. L a gendarmería 
francesa ha descubierto una 
ametralladora que había sido 
enterrada en el lugar donde 
desembarcaron los miembros 
del barco bolchevique. Tam-
bién recogieren los gendar-
mes cierto número de pisto as. 
Las declaraciones prestadas 
parecen confirmar que el «Ca-
Rusla y la frontera de Monodia 
Varsovia.—Informes proce-
dentes de Moscú dan cuenta 
de que se ha celebrado una 
reunión en el Kremlin, bajo 
•a presidencia del propio Sta-
i in . 
En esta reunión se ha acor-
dado concentrar un fuerte nú-
cleo de soldados, que estará 
formado por unos 100.000 
hombres, con 160 aviones, a 
lo largo de la frontera de 
Mongoiia. 
bo Santo Tomé» iba provisto 
de 4 cañones de 7,5 y otros 4 
de 5 y varias ametralladoras. 
Nuevo embajador francés en 
la zona roja española 
París —El gobierno fran 
cés ha resuelto nombrar a 
Mr. Heiic Lafont sustituto del 
Sr. Herbette en la embajada 
de Franela en la zona roja es-
pañola. 
Solemnes funerales en Roma 
por Calvo Sotdo y el Geue-
r¿ I Mola 
Roma.—En una iglesia de 
esta capital se han celebrado 
solemnes funerales por el al 
ma del máitir español D.José 
Calvo Sotelo y por la del ilus-
tre e invicto general D. fimi 
lio Mola. 
Después del acto, se proce-
dió al descubrimiento de las 
lápidas que llevan los nom 
SHBj (fe 
bros de ambos iHartres prpo» 
hombres esoaflolesj asi como 
otra dedicada al Generalísimo 
Franco, 
El ex ministro éspaflot señor 
La Cierva, en Francia 
París.—Se reciben noticias 
de que ha llegado á territorio 
francés, salido de la zona ri ja 
española con los últimos eva-
cuados, el ilustre político es-
pañol Sr. La Cierva, que des-
conocía la muerte de su hijo, 
el inventor del autogiro, y de 
otro, que fué vilmente asesi-
nado por los rojos en Madrid. 
Sigua la repatriación de refu-
giados españ les en Francia 
Bayona.—Los.primeros re-
fugiados españoles acogidos 
a esta ciudad han partido ya 
para España. Los que desea-
ban marchar a la zuna nacio-
nalista lo han hecho, consti-
tuyendo un grupo mucho más 
numeroso que el de los que 
queiían ir a la zona roja. 
El presidente yugoeslavo, en 
París 
Paris.—En la mañana de 
ayer, a las ocho y cuarenta, 
llegó el primer ministro de 
Yugoeslavia, acompañado de 
su secretario particular, sien-
do recibido en la estación por 
el ministro de Negocios Ex-
tranjeros francés, Mr. Delbos. 
Desde la estación se dir i -
gieron ambos personajes al 
Quai d'Orsai, donde el minis* 
tro yugoeslavo cumplimentó 
al Presidente de la República 
francesa, con quien habló de 
i a renovación del tratado 
franco-yugoeslavo. Poco des-
pués visitó la tumba del sol-
dado deaconocido. 
A l meoiodía fué obsequia-
do con un banquete, ofrecido 
por ios ministros franceses. 
El embajador alemán, en San-
tander 
Santander.—El embajador 
de Alemania, Von Stohrer, a 
su llega la a Santander fué 
recibido oficialmente en el 
gran sa ón del Apuntamiento. 
Asistieron a la recepción las 
autoiilades civiles, militares 
y eclesiásticas. 
El Sr. Von Stohrer tuvo 
amab'es frases de agradeci-
miento por la acogida que se 
le dispensaba- Entre tanto la 
muchedumbre, reunida ante 
la Casa Consistorial, aclamó 
sin cesar al embajador de la 
nación amiga, al Generalísi-
mo Franco y al Führer. 
A l mediodía, el Ayunta-
miento y la Diputación le ob-
sequiaron con un banquete en 
el Hotel Real, cambiándose 
allí cordiales brindis. Des-
pués recibió a tos elementos 
de la colonia alemana, y por 
la noche el embajador reunió, 
en cena íntima, a las autori-
dades montañesas y destaca-
dos miembros de la colonia 
italiana, mosttándose muy 
complacido del recibimiento 
que se le había dispensado. 
A u t o - S a l ó n 
Industrial Comeroiil Fallarás,; S. A 
i P S D R E . I S L A , 19 L E O N ^ V P J L A F R A N C A * 8 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
CONCESIONARIO OFICIAL: Ü F O I ^ I D 
Por los frental de León 
Ya estamos en Asturias 
por el Sur 
Hoy también quedan atrás 
^presiones recogidas cn lo» 
ntes ia montaña leonesa 
P ra dgjar pa80 a eSta gmtisl 
a acogida el memorable día 
^ Fiesta de la Raza en el 
pisa de San l8Ídro: Pod€mofi 
e«uLyf tÍ€rra ^ A8turias por 
lia H R' S« HA ROTO LA 111111,4 
Sur V08 montes asturianos al 
• ^ estos puertos inexpug 
me.lPara otro8 déroltos por 
enteCi sitio a n«estromQde8to 
do inn de Profano8 en el arte 
^ S u e r r a : Por San Isldr©. 
«J línea Sur de la absurda 
**mm asturiana se halla 
C ? ^ ^ a8Í Por el medio. 
Por lo nt€ ha sído wto 
^flái^ ^ Io8 ^ i 0 * atacaron 
>üfthTer^amentt al sector de 
d ^ encima Ya ha d 
én680 v?abráí» Podido olvidar 
^ a l ?qn*1 "t****0 » 
fciií** :e oc^hr l del turnia y 
k ÍSL.r1'08 «Ésfeié» i f á t é t i k 
dados de Infantería, si mal no 
^cuerdo del Kegimicnto de 
Burgos y del ahora de Argel, 
de guarnición en Gáoeres, ée 
metieron en el coraaón de As 
turiás mientras el valiente ge 
neral Ochoa bajaba con Yagüe 
sobre Oviedo. 
En todo esto pensamos en 
esta tarde de la Fiesta de la 
Raza en que dejamos a Lilío 
atrás. . . imuy atrásI. . . 
jLá Peña del Aguila, la dé la 
Cruz, el mismo impou«tite y 
"pátríarcal" Susarón, quedan 
ya lejos, libres dg parapetos. 
d » trincheras y guarniciones 
oómp Valdecastillo. eomo t«a 
tos otros pueblos qué oyeron 
el fragor de log combates y abo 
ra son pacíñoc^ poblados de re 
tagüardia, 
l-os que Insidiosamente o con 
im¿aclenela inexplicable digan 
que no avanÉa deblerfts ve 
tilr por aquí a décirnoi cómo y 
de qué manara tomarían ellos 
e&tós . p'páolíi^f y mopte* ^P* 
ÜÉs 
alpinista ¿i tuviera qüe reico 
rrerios como lo hacen nuéstros 
soldados. 
Hemos encontrado a éstos ya 
on tierra asturiana. Nos hemos 
detenido junto al majestuoso 
y elevadísimo Pico Tátioo. E l 
sol va cayendo sobre su cum 
bre que empieza a cubrirse de 
niebla. Junto a nosotros espera 
el coche ambulancia de evacúa 
oión de heridos de primera lí 
nea. Bajan los camilleros len 
cahiénte con SÜ carga de doior. 
ouoen los acemileros con muni 
üiones, con víveres, con pertre 
cnos; arreglan los de ingenie 
4 os ios puentes volados. Aa oa 
iretera destroaada. Una oompa 
uia üe iniantena tooia su ran 
ano ál pie dé la carréLera y 
aispong a subir a la línea de 
iouus, IbddSf todos los sol 
dados üe España trabajan co" 
re, con ehtusiasmo en ¿U ptvu 
iiar cometido. Brilla ya en todo 
su apogeo la luna cuando nos 
despedimos %l amigo Manuel 
Martín, íotógrafo de "ka ̂ aía 
de Oro" y «1 cronista del A'áU 
co y de Pie© de Valverjc. Ya en 
tierra de Asturias donde, al prc 
guntar por Cierta íamosa co 
lumna nos señalan con vago 
ademán los montes y nos dicen: 
MAsd» ptrdtóf p n S^M . ' t i 
"pler cuando esa columna se 
de", lectorf... 
Un camión lleno de soldados 
de ¿apadores nos devuelve a 
Lillo. Repasamos el triste ro 
¿ario de salvajadas y desgra 
oias: Ni en Isoba, ni en los ca 
serios cercanos hay un tejado 
ni una habitación ni un puente 
sanos. Todo destr^í(%>. Y no 
queda un paisano, ni una ca 
beza do ganado en esta tierra 
que sólo produce ricfOs pastos... 
Pbore pueblín de Isoba "que 
fué", como tantos otros!... 
Para volver a León, desde 
Puebla de Lillo tenemos que uti 
lizar t>tro camión abi^rio. al 
frío cierzo de la noche. Nos 
acurrucamos y aguantamos 
agolpes, viento y polvo como po 
demos el fotógrrafó y el perio 
dista. 
Pero cuando pisamos el ani 
mado paseo ciudadano, bajo las 
luces de la fiesta nacional, oom 
prendemos mejor todas las in 
comodidades de estos queridos 
soidaditos de Ejspaña, ya que 
nemes ido de León a Boñar en 
un camión de víveres, de Boñar 
a Lillo, en uno con pertrechos 
de ametralladoras; de Lillo a 
¿soba en uno de granadas y nu 
de árbol precisamente y de ISÜ 
oa a Asturias con el simpáiico 
fondista y chófer Jesús Alva 
rez en otro camión en que iba 
mos cuatro, prensados en el Pes 
cante. ¡A estilo de estos com 
batientes nuestros 1 Y aún se 
quejan algunos de que los ai 
liíeres de su$ mapas no corren 
tan de prisa al Norte como sus 
lujosos coehes de turismo... 
Lamparilla 
Comercial Industriítl Pallarás 
S A. — LEON 
tjt&oaieión de Maquinaria * Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina — Aparatos de loa. 
Unolcum de todas clases — Persianas—Quitaiodos 
Herramientas — Cerrajería — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremoi ra visita o consulta de precios 
ftasa d i «Mto Dommgoi ntm, I 
Dr. Félix Contreras Dueñas j 
^Oe los Dispensarlas Oficiales Antivenéreos de Madrid 
| Enfermedades de ta Piel, Venéreo y Sífilis | 
De 3 a 5 en el SANATORIO del DR. D . L E O N PÉREZ 
ALONSO. Burgo Nuevo, núm. 9 (A-I3) 
V i v e r o d e A r b o l e s F r u t a l e s 
JOSE SEOAMEZ L a Bañeza (León) 
La repoblación forestal es una orden de la naturaleza 
que debemos obedecer. 
A los falangistas el i por 100 de descuento. 
C A S A S E I B A N 
Automóvi les O J P B X J 7 accesorios en general 
independencia, io Teléfono l éa i 
t s t u c i O B d e e n g r o s é y r e p a r a c i o n e s 
Burgo Nuevo, 1 LEON Teléfono 17 
L A G A F A & £ 0 f t 0 
LENTES GAÍ-AS -s- FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DÍA 
Ordollo 11. 4. LEON 
No to olvide; PitOA ^ T ^ i ^ V X Z , 
Obras sobre Por!ui^l 
L u m o e s 
Kuevo hrraro de trenes 
P r e m i o 
.jLsttt uxeü a iu vio.a, en to^o 
K^cíítui-es y periodisTás de 
los lúas Uivüi^ua paibei üiAu lile 
diLadu, con uLeuciuu e iiiLere¿, 
sobi'tí uuesUa uisLona, naa- ana 
lizado nuestras msutucioues, 
observaao nuestra vicia coiwOti 
va y estuaiauu uueoira acuvi 
dad en el dominio uei espina. 
Este iioii-ieaaje del pciibunucu 
to extranjero ñus impone. obii| 
gaciones üe gratitud y noa acón 
seja además; a que sea ofrecido 
un estímulo a la aleación de los 
escritores que se lian ocupado, 
con espíritu de justicia, del mo 
mentó portugués. 
Por esta razón el Secretaria 
do de la Propaganda Nacional 
ha resuelto el crear el "Premio 
Gamoes", cuya atribución se ha 
rá de conformidad con las si 
guicntes bases: 
L 
-Ljl "Premio Gamoes" que, 
empegando en 1937, sgrá disa'i 
buido en anos alternados, cunce 
derá distinción especial a la me 
jor obra literaria o cientiiiea 
sobre Portugal,, de autór ex 
tranjero en lengua portuguesa, 
francesa, inglesa, alemana, es 
pañola o italiana. 
I I 
El montante del premo es de 
¿0,000 escudos. 
I I I 
Serán admitidas a concurso 
las obras publicadas, en prime 
ra edición, durante los dos años 
que empiezan en 1.° de noviem 
br€ y terminan en 31 de octubre 
del año en que se efectúa el con 
curso. 
rv 
Tendrán que dar entrada en 
iiemus {rLeibido el nuevo nu-
rario' de Licúes ue la Üumpa-
hia üe x ei i uwarriies del Nójítje 
que regirá, a. partir dai uia 
quince, del actual, en las líneas 
de Madrid a Hendaya y de Vi-
Ualba a Medina, por tíegovia. 
En las lineas citadas, total 
o parcialmente, circularán un 
mensajerías, dos ómnibus, un 
expreso, un correo, un coi reo 
expreso.un expreso ómnibus, un 
rápido y un exprés. 
El único que pasará por 
esta capital, con dirección a 
Galicia, es el expreso ómnibus 
(Hablamos de los trenes en 
sentido* ascendente y descenden 
le que los tienen todos en am 
bas direcciones.) 
Dicho espreso ómnibus sale 
Política Imperial de E l t r a D a j o p a 
l a s i n i u a r : . , r % £ t l & 
.•••0 r íaDa* E1 mií rco es. Fiesta de la 
¿-La D s ^ o o n Raza en Radio León y en una üe Iraüajo lia pU^iiCíiau la si 
gu íen lo orcuitti: 
InUiisírius tXí,ruUivus$ Legü 
La escasez ae uDreros espe 
CialUadOS CU IclS inaLUtUlaB 
mmeias, en esta pruvmcia, 
da oitgea a í luc iuac ioacs ü c 
precio» t n mano ae obra/que 
ufo fatiá pOoiüie bosicuei eu id 
noruiariuaa, y mtiiOa louuvm 
5cu a^uciida txpiotttCione» que 
por au puüit-ta Qc rciruiuiieu-
C J loizuauuieLiie han úc rebui-
tar anU-econounccio. 
thiA rcmcQittr con la urgen-
cia que t i caso requiere tai 
aituctción, el Hxcino. 6r, 
l o¿ra íon coftstruir uno de los 
mái ^rauaes impelios qae el 
por F. E. T . y d e las j . -O.NS. 
el camaradá Gustavo Bodélórí, 
pronunció una i n.eré santísi-
ma conferencia sobre 1* poli 
tica Imperial de Éspaña.. 
Primerament^r el secretario 
rovincial, camaradá Restitu-
to Clérigo, presentó al orador 
ante el micrófono, dando 
cuenta del significado de. 
acto. 
Á continuación el cámara 
da Bodeión en breves y e«ac I» 
tas palabreé sintetizó Ja iór }»• 
de Segovia a las diecisiete cin|ncrai jele ae ü.w Cuerpo ae 
cuenta y cinco y llega a Vanta 
de Baños a las veintidós. Lio 
va viajeros de las tres clases. 
Este tren expreso que pasa 
por León será de composición 
limitada en el trayecto de Va 
lla.dolid Coruña y viciversa. 
Llevará coches de las tres 
cláses y uncoche cama. Además 
coche resturant en los trayec 
Goruña y viciversa. El coche 
cama será diario entre Avila y 
Monforfe y regreso y alterno 
entr€ Monforte Goruña y Mon-
forte Vigo. 
No serán valederos en este 
trayecto de Valladolíd Goruña 
los hilletes de ida y vuelta, a no 
ser que la distancia mínima sea 
de ciento cincuenta kilómetros, 
o se pague por este recorrido-
más amor a sus institutos. 
atemperaiioá a las circunstan-
cias que ei momento exije, se 
ianza optimista a ia caue para 
por me4io de la aialectlCd 
v̂ erDai o por mello üe la aU 
éct ica ae las piaioids, conse 
¿uir el supremo atan en que 
están eiiroiaaos, el afán de 
jdivar a tíspana. Y es ei genio 
jieador a< uueotro joven 
sar, ae uuesiro jo*e Antonio* 
4* que d e s p u é s ae sacuair al 
omaoiieiKO l e ó n hispano, le 
aice: la í i iosoi ia ae nuestro 
R I P O L L 
Dínamos, Electricidad del 
automóvil, Transformadores, 
Ascensores, Etectro-medicina 
M atores, etc. 
Bobinages en general, 
el Secretariado de la Propagan !Ramiro Ba buena, 16—León 
da Nacional, hasta 30 de no | Teléfono 14^7 
viombre del año del curso, diez 
ejemplares de las obras que con 
curran aí mismo. 
V 
El premio será otorgado en 
los 60 días siguientes a la fecha 
fijada en la base anterior, en 
la reunión del jurado que Se rea 
lizará en una gran ciudad euro 
pea que, para cada atribución 
de la recompensa, sea designa 
da por el Secretariado. 
IV 
Tendrán que dar entrada en 
el Secretariado de la Propapran 
da Nacional, hasta 30 de No-
viembre del año del concurso, 
diez ejemplares de las obras 
que concurran al mismo. 
V 
El premio será otorgado en 
los 60 días siguientes a la fecha 
fijada en la hase anterior, en la 
reunión del jurado que se reali 
zará en una gran Giudad euro-
pea, que para cada atribución 
de la recompensa, sea designa 
da por €1 Secretariado. 
VI . 
Formarán parte del jurado 
escogido por el Secretariado de 
la Popaganda Nacional para ca 
da concurso: 
1." De tres a seis figuras de 
real prestigio ^n las letras ex 
tranjéras, debiendo de estar 
representadas todas las lenguas 
en las que sean presentados l i 
bros para el concurso 
L a f i e s ta d e S a n t a 
T e r e s a 
Mañana fiesta de Santa Te 
resa habrá misa en su capilla 
de la Gatedr-al a las siete y a 
a las diez. 
BAR RESTAURANT 
- R , T ^ 7 " A , 3 
Servicio a la cartas 
Precios económicos 
Cid, ».Tp)f. 10íb. Le^n 
í i jéícuo, hi\ aispucs4.o, Cuii 
caiactcr gjtpyisionaij, lo bi 
^uiciiic: 
1. ° Ordenación de la ad-
m.món,—L.u aauxiaióu ae nue-
vos obreros en iaa minas se 
xeuiizbra por la vJomiaion ae 
ciabiíicacion ae prisioneros y 
cvaaia^s, ae la que lurmuia 
paite un aélegaOu ae ia au>o 
ridrtü miiitair conocedor de ia 
inausiiia. hsta Comisión re 
c iuuá las aemandas üc laa 
empie&as y las ofertas ae los 
obreros y ais momia los ais 
pomoles con arreglo a las n& 
ccbidaaes. 
2. ° urdanac.ón dsl regí 
men de Trubajo,—Se manten 
aran integramente los contra 
ios exis.entes eu caua provin-
cia amenoies al i t i ae íeoreio 
de 1 9 ^ , muamcaaos u n aoio 
en lo que se r t l ieie al regimeiA 
miei ioi y aiscipnna pur üe-
ciston Oe ia autuiiana miuiai. 
"á? urdt nucwn d¿ ¿u p» w 
duectón.—No se auioiizaiá la 
a^etkura ae nuevas explota» 
dones naata qu.-, iiormaai.aah 
ia proauccioii y venta, bt 
^.ueaa aciermmar con mayoi 
üonuciaatnta Oe cau^a que 
expiotación iequiete ia e^o-
numia nacional. Jiu ca^o oe 
neccsiaaa apieuiiaute, aeoexa 
soaciurse ae ia autoiiaau 
up .ituua» con la ja&udjacioii 
ucCcSitria. 
ÜUÍO J, 3 de Octubre 1937. 
dfegunao ^.no Trianiai.—^i/*-
£C/2ÍU Ar^nau.» 
LO que: we nace público pa-
ra su mas estricto cumplí' 
miento. 
Ltóii , 13 dá Octubre 193Í. 
áe^uu^O il\.Uutai«-— 
^Oinandaiiíc, De.c^ado dt 
I r a D a j o , Mtglie* AriuS í̂ ut-
caree» 
Segunda Linea 
QITD E N _ 
El Ej.cmo.Sr. General Encargado del ÍTeapacno uei Ó." 
Cuerpo ae Ejército, por escrito ae tecba 10 ael actual, ba 
aispuesto: 
«C^ue iodo el personal del reemplazo de ¿1929 cuya mo-
vilización esta ordenada, peitenecieuie a la ¿tUltcia iMacional 
y encuaaradO en Unidades de ¡á.a linea, deocra incorporarse 
«1 Ejercito, como io-f demái .te bu rcempidzo, tod* Vez que, 
en los scivicios que pu aeran prestar eu larclenda 2.a daca, 
pueden ser sustituidos por otros miiitautes, no quedando, 
por lo tanto, exentos de incorporación a nías, los pertene-
cientes a la ya mencionaüa 2.* nnea». 
Lo que comunico a todos los camaradas de la 2.* linea, 
pertenecientes al reemplazo citado de wÁd para qae, cou 
toda urgencia, den cuoipiimiento a la Orden qu¿ antecede, 
presentándose en sus rcspecivas Cajas de k¿ciUia, a ios 
Tres escritores portu electos de incorporación. 
gueses de reconocido mérito-
3.° El director del Secreta 
riado que únicamente votará 
en caso de empate. 
VII 
Cada uno de los miembros 
extranjeros eligirá de entre los 
libros de su lengua, aquel que 
le parezca más digno de distin 
eión y los miembros portuguc 
«es propondrán al jurado, de 
entre las obras así selecciona 
das, las que reconzean con me 
jores títulos para la recompen 
sa.. 
VII I 
Kl jurado respetará escrupu 
losamente tanto la^letra como 
el espíritu de las bases del con 
curso, pudiendo dejar el premio 
desierto si entendiere que no lo 
merece ninguna de las obras 
presentadas. 
IX 
El Secretariado de la Propa 
ganda Nacional convidará al 
laureado a visitar Lisboa, sién 
dolé entregada la recompensa 
en la sesión de la distribución 
de los premios literarios nació 
nales. 
León, 13 oe octuore de 1937.—Segando Año Triunfal. 
El jete Local de la falange de León, j u m CurbujaC. 
F a r m a c i a ^ 
di» *nrr\n TWTÍ* í»»ta «ftmar», 
de Ócbn la n^rb^ s fiHfVf 
de la ñafiara? 
Ir . Rodriifuii M«U Ordofto 11 
Los camaradas pertenecientes a la primera Falange de la 
segunda Centuria, ae presentarán a i«a ñoras del Oía ae 
noy e n ei cuartei'llo cañe ae Viliaíranca, 3. 
bt.Kv'lCiO DIUKíNO.—Los camarades pertenecientes al 
Grupo q-auuo se presentaran a las 20 aoras del Ola Oe bo.y 
en el Otmitemlo, para nomoraileb sci vicio. 
t o i Dios, Lspaaa y nuestra Revolución Nacional-Sindi-
calista. 
León, 14 de octubre de 1937.—Segundo Año Tiiuníai. 
)!-B1̂ Saiuao a EratiCo: ¡firtitoa jC-spu-ñal 
El suujele ae tíauatrd, jü¿it> L,obuío, 
Servicio Nacional del Trigo 
¡ P i r l O V X J N T C J i ^ X>£1 X^JBOJST 
ALMACENES 
Por indicación de la Dertgacion Nacional de este Servi-
cio, ae ruega a toaoa loa propietarios de aanacciiec», enciava-
aos t n mercados tugúelos y que deseen a r r c D u a i i c s al Ser-
vicio Nacional del l i r g o , be f injan por escrito a la Delega» 
cióu f rov iuc ir t l ae Ag . icu' tura oe falange Española Tiaai-
eionaiista y ae las J . O. ÍN-¿) ^ i a z a ae la Cateora^, indican-
do emplazamiento de los mismos, capacidad y condiciones 
de ai riendo. 
PERSONAL 
Precisando este servicio Contables, Calculadores, Auxi-
liares de Uíicrna, EscriDientes-iVieceuio^raíos, Jcles de A m i a -
cen, etc., cyab i c u i juciones b c i á u opurtunaucimcnle beñd-
ladas», cuc»n.rtS pcisonas deseen deaempenc-r alguno de efetos 
Cargos, lo mauiteátarau por escrito, u n i ^ i é a d o o e a Ja citads 
Deaígación Provincial de E. E, T . y ae las j . O. N-S., con 
expresión de meiu^s y seivicios picstaaos antciioimtme y 
muios proicsionales que posebn, 
(Viva Franeol jArnt?aEspaña! {Arriba el Campo! 
port*ncia que para U Naev« 
¿spaña tiene la Fiesta d é l a 
Rtza. 
Exaltó la^fecha inolvidablp 
del 12 de octubre de 1442, 
cuando los rayos del sol de 
España, se extendieron por 
las tierras vírgenes de Améri-
ca. 
Después, dice: 
No quiero hablaros, cama-
radas, de la vertical caída que 
el Imperio Español sufie a 
partir de la paz de Munster de 
1648, hasta el 18 de jul io de 
iy3t), primer dta del arto 
tíiüijfai de la Era Azui. Tres 
s'glos de igcommia y de ver 
guenza en que después de ha 
ber sido nuestro pueb o el ar-
bitro de los destinos del mun-
do, llega un momento en que 
aptnas se tiene en cumia ia 
voz de España en el concier 
to de las n*ciones. S i rompen 
los destinos de un pueblo 
epor haber traicionado a sus 
orígenes genéricos». La inte 
lectuaadad, en las discintas 
manifestaciones del saber hu 
mano, se pone ai servicio ue 
ideas distintas y a vece» 
opuestas a las que un día hi-
cieron grande a nuestra jue-
rida España. Más t^ r ie , el es-
píritu aberal y enciclopédica 
de la revolución francesa 
irrumpe en los ó rg i ios d í 
Estado, c nai uniendo durom 
as escasas energías que &üu 
quedaban. 
Y tras los desastres del s. 
glo X I X , t n el q -e solamente 
ia Iradición suponer mante-
ner M . a j ta ias ba .de-is de 
las r ivindic c ones p a r a , y 
4e-puéá de a. pétdída de 
nuestro imperio colonial, en 
iraaioi» e n loa primeros . ñ o * 
iel s ig o X X cuyo hur zon c 
a mirar es taba obscurecí Jo 
p )r 'a más negra de bs pe 
aumbras* Y en este CDncmuo 
caminar hacia el ca s, co 
rromuida ia vid^ pública ê -
panoia por U a e c ó u corrosiva 
de la politic-», prostituda 
nues.ra idiosincrasia por ia 
«cción demoledora del mar-
xirmo destructor, pronta Es-
paña a dividirse en otros tan-
tos reinos de Taifas, surge 
ante el estupor del mundo, ia 
buena nueva, de que una j u -
ventul forjada en ia vigilia y 
el sacrif .o pretende ac m-ter 
la gran empresa de reincoi-
poiar a su Patria, a los desti-
nos universales de los que un 
día ha sido magnifico ex po-
nentes. Y no v<*len engaños 
^e conservadores ni liberales, 
de republicanos o de monár-
quicoi, de derechas o de iz-
quierdas. La juventud espa-
ñola profa.*dua en los anales 
de su historia; contempla con 
orgu lo aqueiloo principios 
elabialos p j r ios que un día 
E ñ l r e g a n d o d i r e c t a m e n t e a l g t 
p o r m e d i o d e j a R e q u i s a ^ ^ o d r ^ 
o b j e t o s m e t á l i c o s ^ i n s e r v i b l e s , s ó f lc5 
y Ü s p a ñ a s e ^ b e n e f ( c i a r á n de *vu 
g e n e r o s i d a d . J estra 
credo está impregnada con 
estos pensamientos, vida ] 
roblen de la fa ian¿e ; la muer 
te es un acto a e s e l vicio; 
l í e n t e a i a vrda hay que adop-
tar una acutud asceuca y in i -
i 'tar, de e s^a i tu de se iViCiÓ 
y de sa*'raicio; se h a de ser 
aatad monje y mitad soldado; 
la iiocitaa uei nomore na oe 
ser conjugada en un sistema 
ue autoridad, jerarquía y or-
den, nuestra misión es ia mas 
ditiCÍi,pero por eso nos gusta 
y por eso h a de ser fecuada. 
y no obstante ia rigidez de 
esta docniua en donue no se 
per man más que obligacio-
nes, poco a poco va intutián-
dose en las juventudes prole-
taria e intelectual, hasta cou-
scguir en apenas dos anoa, 
mii^ares de proseiiastas, que 
riegan con su sangie ei, bri-
aante amanecer de M España 
de hoy. 
f.eute a Ja patriotería de 
las derechas, eaos supieron 
impregnar de nuevo estilo, 
como corresponde a la ñora 
en qae se v ive , a .la v i e j a 
I KjLjJlLlüN aé iispVná. f o » 
eso, Camaradas , uuealio grito 
de | r\£íiüA napAdal es ua gri-
to ue proteata c d i r a i a em-
p a ñ a aateiior a i 15 Ce )u 10. 
uusot ios ¿ritamos {rirnuaj, 
jp^i i^uc COMO cice JU^E AN-
LULMO, amamos a i a e terna, 
« l a aicoumovióle u i c t a L s l c a 
de España. 
Y ya estamos, camaradas, 
en ia p lena l e a i¿aCloa de l^a 
laca iea que l u i o r m a u e i C edo 
aei nacional - a i ^ d i c a l u m o 
''or v o . u u ^ a de l JCÍ-Í iNa«-io 
u a , de i .ueoUo Caaui.io Er n 
c , que ai i^u i de ios gr^a-
aco '^atadlalaa, p^see ia cua-
adad ue setter coaipreude* 
.os-anhelos ue s u p u c o o, ría 
i.aoici ado las analuo popu a 
rea p lasmadas c l l loa ¡¿ó pdu-
tos ue ia t̂ a ange, a ra Catt • 
¿4011a de Fuu oa p .ogramati-
cos de l Nuevo nstAuo. 
Esia c o a a e u d a ¿a que esta-
m o s m e u u o s y que Unta san-
g r e nos cu^s .a, n a de ser 1* 
II ieva fragua en donde se 
luije ei recio e s r i . i t u cSpuño.. 
Tras de haoer demostrado 
ai mun io nueatra voluntad 
de imper io ; tras de h a je i 
c o n v e n c i a O a nurstros s ecu-
tares enemigos, que creemoa 
en la supiera.* real dad de 
nuestra f a i n a , ya presenti-
mos en la a tegna del amane-
cer de nuestraa al nas un nue-
vo 12 ue uciuore, qu i al igual 
uei 149¿ saoiá traducir en 
nechos el aliento ue nueitra» 
ansias católico universales. 
iCamaradasl For Dios, Es-
paña y su revolución nacio-
nal-sindicalista. 
¡Arriba Éspaña 1 
fom A de posesión 
En atento B. L . M. nos comu 
nica D . Mariano Alonso Váz 
quoz que ha tomado posesión 
del cargo de Consejero Delega 
do de esta Caja Provincial LCQ 
tiesa de Previsión Social, para 
el que ha sido designado por el 
Consejo Directivo con fechá 30 
del pasado septiembre. 
Al felicitar al Sr. Alonso 
Vázquez, correspondemos gus 
tosos a los ofrecimientos que 
nos hace y que puedan redundar 





Horas de consulta, de 10 a 12 






Dámaso Merino, 5 .—LFON 
A - U 
kEMliüTlDOS 
& ft ñ U 
L O S MEJORES 
y¡ Trobajo del Camino 
(León) Teléfon ) l l30 
^ T Q " V T T I T i T " S r 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran Menú Nacional 
a jesetas 3,50. 
^Independenci», 2.—León 
R A 0 * O 
Reparaciones garantizadas en 
Radio Medra 
tomón y Cajal, $. León 
Maestros Cursíllisias, 
Chofer.?, Cazadoies 
Encargun sus documentos 
en la «Agencia Geneiai de 
Negocios* deConzáioMarcos, 
Avenida de Roma, 11, León. 
Servicio rápido de CeAtiuca-
Uos de Penales y Obras Pú-
blicas. 
Gestión rápida de toda cla-
se de documentos para Bur-
dos y Salamanca. A-b 
Miguel Pérez 
Contratista da o i r á s 
CarMntpría arHatita 
Almacén de Colomalea 
| i U i U U i U i U U U i l U U ^ J 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono 1611. León 
J u a n P a b l o s y C/ 
FABRICA DE EMBU flDOS 
y almacén ile coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1770 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono im 
De sociedad 
% el altar de la Virgen de' 
Lourdes de la iglesia parro-
quial de San Ildefonso de Va-
lladolíd, contrajo matrimonio 
el pasado martes, nuestro buen 
amigo el competente Secretario 
suplente de este Juzgado Muni-
cipal, D. Miguel Torres del Cam 
00, con la bella y simpática se-
ñorita Carmen Tomillo Magda-
leno. 
Apadrinaron a los contrayen 
^s, D. Dionisio Izquierdo, tío 
'el novio y doña Gregoria Mag-
1 al en a, tía de la novia. 
El nuevo matrimonio salió 
'e viaie pura diversas capif,> 
'es de España. 
Nuestra - cordial felicitación. 
Ofiwwüalac v 
día en Avilés. Coa ob t̂o 
ues rojos, se 'habían 
1Q3 restos de €&tos en ia pi 0 
y les i ^ v a dirigir ia palab̂  
jáeiarmino lomás y ¿ q^ * 
coronel Prada, Guando ibau 
couiienzar los discursos, aoti! 
una detonación y la 
allí había salió huyendo, p̂ co 
después volvían a reunir^ y 
apenas lo habían hcch0, so¿ 
otra nueva explosión y doñear, 
ga, lo que hizo*que lodos, indú 
s0 ios milicianos, huyeran 
Por medio de la música logra 
"ron volverles a reunir, y 0 ¿ 
|aueva explosión y nuevas dg 
argas, originaron la desba 
;Ula definitiva y general, sa-
ipndo Belarmino con sus acom 
airantes a gran velocidad, A 
consecuencia4 de esto, resulta, 
ron 12 muertos y 50 heridos. 
X)icen unos que se trata de una 
bomba de mano que estalló por 
casualidad, pero otros, asegu-
ran que se trataba de un atenta 
do contra Belarmino Tomás. 
Después de dar lectura al 
parte de operaciones y a la lis 












Parque de Intendancia 
de León 
ANUNCIO 
Por el pt es ente se hace sa-
oer a todos ios inauatnaled de 
^aia plaza y provincia que 
aa. an tn t tgado trúculos en 
isle Parque, presen ten laciu-
ta* de las can idades que poi 
d'Cho motivo se les aaeuden 
y mes a que corresponuen, a 
oDjeto oe pjder concretar ios 
^a^os qu? a cuanta de dichos 
dé altos pueden realzarse* 
León, 13 de octuore de 
1937. Secundo Ano Triunfal, 
el director, Enrique López 
AyUón. 
ÜI- M M i 
Garganta, nariz y ^oidos 
Del instituto Kubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12 y de 4 a 6 
flaza 6an Isidro, n.0 6, pral. 
Compro cubiertas 
de automóvil, viejas. Todos 
los tamaños. 
Zapatería de Ba bino Mantecón 
Plaza del Conde.—León 
CARTELERA. DE ESPEC. 
TACULOS para hoy juevei 
14 de octubre de 1937 * 
Segundo Afto Tnunial 
Teatro Alfageme* 
Grandes cenonf s de cine «o. 
n» ro a 'aa atete y oe i» 
y d ez y mcdU de U nrch» 
Gran estreno Universal 
Lahoa'ta e ñiteresante pe. 
1 e l* titulada 
L a h i j a del barrio 
(Alias Mary Oauvv) 
ü" asunto emot vó y dtsga» 
tractor 
P.otagonista la gentil ê tre* 
lia S \ L L Y . I L E F S 
Mañana v croe», a las uete 
y media y útez y mtd.a 
Colosal e&t t no 
E l e te rno ensueño 
Una película de ideas ge* 
mal s. 
Teatro Principal 
Dos gr^n licsaa sesiones de 
CiOe s n >ro a ia« s<ete y me* 
üii. y di jz y me üa 
Programa Metro en español 
El atrdcuvo fllji de gwnes* 
peccáculo 
una fiesta 
en Hollywood p 
£1 úim licoo e optimismo y 
a egría con be lisimas esce* 
D&S ce conjaut ), ea ti que 
inteíviea^u los más d?»'»* 
calos aít >ta» ''e Ja Metro, 
entrj eLos Laurel y Hardy 
Mañana dos sesión-* de cin8 
bOnoro 
E S P E R A M E 
Otra i ate it relación briilaB* 
te del malogrado re/ d" 
Tan co y la Caocióo 
cnoüa cARLOá GARD^ 
femaiiislliaiíMPMííB 
Cllmca dental 
Teléfono ÍS20 (2$) f P(Sa 
Ordoflo U. 7. P»*l' ^ 
Anuncios Económicos 
Hasta reinuft paiaora», 1,25^ _ IÜÍOMAS, ^ ^ ^ ^ c S y 
cada palabra mas, 0,05 ptas. 
T l t í N D A ULTKAÜARIAOS, 
acreditada, «e cra^asa pur no po-
der atejuera. imormea en e ta 
Adjam stración. Oo. 
C L A S £ i FRbPAKA ÍUKIAÍ> 
PA* A 1ÍNGI\£.OO s¡.Ci L.A Ui'» V fcK. 
d iüAo, F.cunad ue i.ere.hu, 
aaiguatura» de imtiituto. iniuimc», 
derfanoa, 10, auoluado, oe uncu 
a atete. Uchi. 
CÍXIADO para leonería, sabien-
d o ordenar y t«ena« pru.aaa uei 
otici i. Aazóa, Katnón y Cajal, nu-
mera 27. iieie 
Lai H£.KiA traapaaahe coa Ctnco 
vaca», carr^ y-coAil , por ingresac 
a< a¿i VAPio militar au dueño ^aco-
gida cuexueia. Kazoy: Lucmiu 
Campoamur, Armuoia. ¿w 
G -IBUNJCIH con dos camau y 
otia mái, as «.esea, con uaui,c«-
iefa>.ciuo, cenui-'O v «oieadu. Ka-
SJU, Uid^ñu 1:, 8, terceto. ¿4 
AbKl^Onino, -ral malino. Du> 
touci i raou^c^m^ictaaieut.nue-
vo, perdióse, iirau&caré dev^iu 
c»6o en ttayon. 3 pral., dicba. 33 
BARMAN, ce owwttf, Pffft io* 
n 
g éa, portugués y trance». Lecw* 
nes a domi ido por caoaiieio. 
«ó,»» juan auáre^, rlaaa de Don 
Cu ierre. jt secundo. ^ 
PiS J PÜQUXÍÑO, deaéaie. <**' 
tnco, pnmeio o segundo, cale««' 
«On > baño, «aa^n Almacenes 
Jo^íeroanJo Merino, 5. J0 
PISO AMÜfiBLADü d «e*je» 
pn i-ero o stgundi», aOJead", cu*tt 
Urda ürdoñoil 8 tercero. g> 
NüCtíiSrrASiá coníable, oiJjJ( 
presentarse sm ^ucna.reie 0 
mlormes en cta Ad üi^w 
ÜSTANTERU, ^ ' ' í ' v ^ ca^arate vpüerias viunera^ e 
deíe. Informarán Fa jeroi,»tP ,8 
MOLINO 
HARINERO y ^ t f . tsiéctrica, te venden; ^ ^ fcumi 
blo», o 1 * : ^ 
do» 
íiu do ». doce Puf D/0*L#!fi «a gadlo. Informes nnc«a de re 
Adminisuacion 
PENSION en f*milif ̂  C^M 
Ka«óa en estable desda 
miniatración 
OOiHABirACÍ^fSA' 
